



























































































































































































主要業務内容 配属 配属人数 構成比
教育 教育・人事 33 3％



























(1954) (1964) (1974) (1984) (1994) (2004) (2009)
１期 10期 20期 30期 40期 50期 55期
工機部 設備製作（仕上げ) 8 7 7 6 1 5 5
工機部 型製作（仕上げ) 7 10 9 2 1 5 3
工機部 部品加工（機械) 8 4 8 6 2 5 4
試作部 試作品製作 2 4 13 3 1 2 5
試作部 部品加工（機械) 6 7 7 3 1 2 2
製造部 保全（修理・改善) 2 11 39 6 1 3 5
製造部 生産部門 0 0 87 0 2 0 0
人事部 五輪選手 1 5 6 9 5 4 4
配属先 人事部 短大課程（進学) 0 0 0 0 0 2 3
施設部 施設保全 0 0 0 1 0 0 0
製造部 工機部門 0 0 0 3 0 0 0
技術部 試験実験 0 0 0 1 0 0 0
自動車部品総合研究所（仕上げ) 0 0 0 0 0 1 1
自動車部品総合研究所（機械) 0 0 0 0 0 1 1
基礎研究所（機械) 0 0 0 0 0 1 1
技術開発Ｃ（仕上げ) 0 0 0 0 0 1 1







































































































(1954) (1964) (1974) (1984) (1994) (2004) (2009)
１期 10期 20期 30期 40期 50期 55期
工機部 設備製作（仕上げ） 0 1 2 0 1 1
工機部 型 製作 0 2 1 1 1 0
工機部 部品加工（機械） 0 1 3 3 1 1
試作部 試作品製作 0 0 0 1 0 0
試作部 部品加工（機械） 0 0 0 0 1 0
訓練中
4配属先
開発部 部品加工（機械） 0 0 0 1 0 1
製造部 部品加工（機械） 0 0 0 1 1 1
製造部 設備製作（仕上げ） 0 0 0 1 0 0
技研Ｃ指導員１名（社員教育） 0 1 0 1 0 0



























































































































































































































教育機能 ○ ○ ○ ○ ○
生産機能 ○ ○担当
機能 開発機能 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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